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置,7000型THEBESは30個 の平行 平板 型Ⅰon








































































































Beam平坦度 を点検す る装 置 としては,令
Chamber間に感度の相違がないことが必要であ
るoFig.3に示すようにTHEBESのDetector部































ChamberNo AVe SD ChamberNo AVe SD
- 1 168.8 0.40 1 168.1 0.30
- 2 168.0 0.00 2 168.0 0.00
- 3 165.0 0.00 3 165.8 0_40
- 4 161.6 0.41 4 161.0 0.00
- 5 151.8 0.40 5 144.3 0.46
- 6 86.5 0.67 6 59.0 0.00
- 7 24.0 0.0 7 20.0 0.0
- 8 13.2 0.40 8 12.5 0_50
- 9 8.6 0.47 9 8.2 0.44
-10 6.0 0.00 10 5.9 0.30
-11 4.0 0_00 11 4.0 0.00
-12 3.7 0.41 12 3.5 0.50
-13 3.0 0.00 13 2.1 0.00
-14 2.0 0.00 14 2.0 0.00
-15 2.0 0.00 15 2.0 0.0
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Basicpropertiesofbeamflatnessanalyzer(THEBES7000)
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HiroyukiWAKASAl),IsaoNAGAYAl),YoshiharuAzuMA,KoichiSHIBUYA,
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Abstract
Lrradiation,whichisoneoftheeffectivetherapiestoCancer,isrequiredtobeaccuratewithin±
5%ofthetolerableerrorofthetotalsystem.Anaccuratedosehastobeirradiatedaccuratelyat
atargetvolume.ForthatQualityControloftheirradiationequipmentiscontinualyimportant.As
themeasurementofBeamFlatnessisanimportantitem,itisobligatedtobemeasuredonceaweek.
InthispaperaswehaveanopportunitytouseaBeamFlatnessAnalyzersoldonacorporation
ofmedicalinstrument,WeexperimentaboutthedifferrenceofsensitivityofmutualChamberwhich
isitsbasicproperty,thereproducibilityofthemeasuredscore,andtheminimum valueof
measurabledose.Wefindthatthedifferenceineveryitemissosmalthatitsdataisveryreliable
inadailyuse.
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